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Pozdrav sudionicima 
Jure BOSANČIĆ 
Poštovani i dragi sudionici 24. obiteljske ljetne škole dobro došli i ugodno 
se osjećali ovih dana na Fratrovcu! Vas prvo pozdravljam jer smo za vas 
upriličili ovaj Susrel i jer ste došli s povjerenjem u na „ Obiteljski centar. 
Pozdravljam nazočne predavače koji su se ovih ljetnih mjeseci intenziv-
no pripremali da nam dub i dušu »nahrane«. Njima, kao i onima koji će 
doći, dugujem veliku zahvalnost 
Pozdravljam vlč. o. Franju Pšeničnjakn, provincija/a Družbe !su.sove on 
je prvi odgovorni za sve što hrvatski isusovci rade za dobro Crkve i domo-
vine, pa tako i za Obiteljski centar Filozo(sko-teološkog instituta. Žao mi 
je što ne mogu pozdraviti. pročelnika FTl-a, o. Marka Matića koji zbog 
obaveza nije mogao biti s nama. Zato tim srdačnije pozdravljam njegovog 
prethodnika i sadašnjeg rektora Kolegija Dndbe Jsuso11e na Jordanovcu u 
kojem djeluje FTI, o. Valentina Pozaića. 
Posebni pozdrav i zahvalnost dugujem rektoru ovog sjemeništa o. Roki 
Prknčinu. Bez sjemeništa i skrbi njegovog osoblja Škola je nezamisliva. 
Uvjeren sam da će i rektor i svi njegovi suradnici i suradnice imati kao i 
do sada velike strpljivosti s nama velikima i malima. 
Tema ovogodišnje Obiteljske ljetne škole jest Obitelj i njezine generacije. 
Obitelj kao zajednica osoba prema svojoj definiciji ima najmanje dvjje 
generacije: roditelje i djecu. Nezamisliva je obitelj bez treće generacije: 
baka i djedova iako rijetko žive pod istim krovom. Zajedništvo tih gene-
racija kao i njihov uživot sa svim ugodnim i neugodnim trenucima te nji-
hovo međusobno prožimanje i utjecanje jednih na druge bit će ovih dana 
predmet naših razmišljanja i razgovora. Sigurno je da sav dinamizam za-
jedničkog života u obitelji neće moći biti ovdje obuhvaćen u svim detalji-
ma, ali sam uvjeren da će nam predavači ponuditi na razmišljanje najvaž-
nij smjerokaze. U raspravama nakon predavanja kao i u radnima skupi-
nama imat ćemo dovoljno prigoda da idemo u pojedinosti. Ovim cjelovi-
tim Susretom želimo da vaše obitelji, kao i druge koje će u Obnovljenom 
životu čitati glavna predavanja Škole, porastu u zajedništvu, u među­
sobnom razumijevanju poštivanju, uvažavanj u i suradnji. To je onda sigu-
ran put da se više približite onom -:to je Stvoritelj zamislio za svaku obi-
telh tj. da bude oaza ljubavi. 
Zivimo u vremenu u kojem mlađa i starija generacija sve više žive kao 
dva odvojena svijeta, kao arhipelag i kontinent koji se ne dodiruju i gdje 
izgleda da ne dopušta ju utjecati jedan na drugoga. Komunikacije je medu 
njima sve manje. Zar ne kažu mladi: »Stari, daj ti samo novce. Ne treba te 
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biti briga što je sa mnom.« Prešlo bi domete ovog Susreta kad bismo mi-
slili da možemo taj problem rješiti na široj društvenoj razini. Uvjereni smo 
da će ovo biti poticaj da barem na obiteljskoj razini bude većeg razumije-
vanja i uvažavanja, pa makar trebalo za to nešto mijenjati u našim razmi-
šljanjima i ponašanjima. 
U našim razmišljanjima moraju doći na red svi naraštaji u obitelji sa 
svim svojim mogućnostima koje su kadre pridonijeti uzajamnom rastu. Ne 
mogu se zaobići poteškoće koje nekada poput zapreka stoje na putu ra-
sta. 
Predavanja počinjemo s jednim općenitim pogledom na situaciju mladi 
- stari, što će nam omogućiti sociolog vlč. dr. Karlo Koračević. Odnose 
starije i mlađe generacije u obiteljima zapažali su i prikazivali i umjetnici. 
Što nam o tome kažu književnici, čut ćemo od prof. mr. Vesne Bilić. Na-
. kon ta dva prikaza pokazat će nam o. Mijo Nikić, psiholog, kamo mladi 
trebaju stići u svome razvoju - k osamostaljenju. Put do tog cilja uzak je 
i strm. Da bi prije i sigurnije stigli tom uzvišenom cilju, može nam uvelike 
pomoći i predavanje o Toleranciji kao preduvjetu obiteljskog života. O to-
me će nam govoriti prof Sead !van Muhamedagi.ć. U predavanju Obitelj-
ski konflikti - obiteljske šanse, dr. Pavao Brajša , govorit će nam o onom 
što smo mi ovdje do sada zapravo zaobilazili, to jest o sukobu generacija. 
Vidjeti ćemo sukobe u novom svjetlu u kojem ih do sada nismo naviknuli 
gledati. Što nas najviše raduje, vidjet ćemo i šanse obiteljskih konflikata, 
iako to zvuči pomalo paradoksalno. Da spomenute šanse ne bi generacije 
u obitelji proigrale vrlo dobro će nam pomoći predavanje o Međusobnom 
sporazumijevanju što će ga održati prof Dunja Krapac. 
I ove godine imamo dva teološka predavanja. Naš posljednji oslonac 
imamo u Božjoj Objavi. Tu ćemo naći i nadahnuće i poticaje za bolje 
razumijevanje obitelji i njezinih generacija. Pomoći će nam u tome dobri 
poznavatelj Božje riječi, vlč. dr. Nikola Hohnjec, predavanjem Medugene-
racijski odnosi u Objavi. Kao kruna našim razmišljanjima bit će predavan-
je Sakramenti pomirenja i euharistije kao put uzajamnog prihvaćanja u 
obitelji. Uskrsnuli Spasitelj je ostavio napose ta dva otajstva kao dva naj-
veća dara svojoj Crkvi na putu rasta, pa tako i kućnoj Crkvi, obitelji. U to 
će nas uputiti o. Marijan Steiner. 
Imat ćemo i ove godine prigodu nakon svakog predavanja diskutirati s 
predavačima , tražiti od njih pojašnjenja. U radu u skupinama, osim toga, 
razvijat će se bratski i sestrinski dijalog o svemu na što su vas ovogodišnja 
predavanja potaknula. Posebna prigoda za razgovor bit će u nedjelju za 
Okruglim stolom. 
Iz programa ste uočili da imamo još dva priopćenja u petak i subotu. 
Na temelju iskustva nekoliko obitelji htjeli bismo povesti razgovor u obli-
ku otvorene tribine o starijoj generaciji - njihovom prinosu obitelji kao i 
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o njihovim potrebama. U drugom razgovoru želimo određenije zaći u 
onaj sraz roditeljskih očekivanja i težnji njihove starije djece. Učinit će to 
o. Stjepan Kušan sa suradnicima. 
Pismo Svetog oca Evandelje livota potaknule je u svijetu i kod nas u 
Crkvi i izvan nje velike diskusije. To Pismo predstavit će nam i za naše 
razmišljanje ponuditi naš najbolji poznavatelj te crkvene tematike o. Va-
lentin Pozaić. 
Ovaj Susret može ispuniti svoju svrhu ukoliko svi iskoristimo mnoge 
prigode za međusobno razgovaranje, dijeljenje naših razmišljanja iskusta-
va, briga i radosti iz suživota generacija u obiteljima. Osim u radnim sku-
pinama bit će za to mnogo vremena u daljnjim zgodama. Središte naših 
susreta ostaje susret s Gospodinom u svetim misama i večernjim medita-
cijama. 
Eto, to su bitni momenti naše ovogodišnje Obiteljske ljetne škole. Po 
dobroj tradiciji ovog Susreta svi smo pozorni učenici i dobri učitelji. Jedni 
od drugih učimo i jedni s drugima dijelimo što srno kao Božji dar primili. 
Tu je naša šansa da se vratimo duhovno bogatiji, vedriji i spremniji na 
suradnički život u obitelji kao i u širim našim obiteljima - u župnim za-
jednicama. Od srca to svima želimo, predavači i organizatori ove Škole i 
ujedno se nadamo da ćemo vaša očekivanja s kojima ste došli ovamo do-
brim dijelom i ispuniti. 
Još jednom: Dobro došli i ovdje se osjećali kao kršćanska braća i sestre 
Prve Crkve! 
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